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History of the Japanese Public Library and “Service to All” 
 
LI Xia, Yoshitaka KAWASAKI 
 
Abstract: This paper overviews the development of the principle ―service to all‖ in Japanese 
public library history in the latter half of the twentieth century. This author emphasizes the 







1850 年，在日本于 1950 年随着图书馆法的成立而诞生了。即，图书馆的历史虽然悠久，但




日本公立图书馆的设置状况如<表 1>“日本公立图书馆数”所示，从 1959 年到 2007 年
之间由 723 馆发展到了 3,091 馆，发展的倍数为 4.27 倍。其中，从 1959 年到 1970 年设置的
图书馆数为 124 馆，70 年代新设置了 443 馆，80 年代又设置了 608 馆，整个 1990 年代，新
设置的图书馆数为 715 馆。如此可见，图书馆的设置呈逐年增加趋势。按设置主体来看，都
道府县立的图书馆数随着市区立图书馆，及各村镇图书馆的整编呈不断减少的趋势。然而另
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的设置率从 1959 年到 2007 年为 100%。市区立图书馆(在本文中区是指东京都的 23 个区)的
设置率，由 1970 年的 69.1%，到 1980 年的 81%，再到 2007 年的 98.0%呈逐步上升趋势。现
在市级图书馆的设置率大体上为 100%。另外，从村镇的情况来看，1970 年，村级图书馆的
设置率只有 11%，镇级图书馆的设置率仅为 2.2%。将村镇级图书馆的设置率一并统计来看










发展的停滞时期。如<表 1>所示，从 1959 年到 1970 年图书馆的设置数仅为 124 馆，而 1970
年代的设置数增至为 443 馆。其中市区立图书馆在 1970 年代的增长情况尤为显著，村镇立图
书馆的增加虽然没有市区立那样显著，但也在 1970 年代有了一定的增长。从图书馆设置这个




2. ≪中小报告≫(1963 年) 
在公立图书馆的设置和营运停滞不前的状况下，日本图书馆协会设置了中小型公共图书























度。在≪中小报告≫中提到了若要为 5 万人提供服务的话，作为最低限度，在 1 年中需要购








3. 日野市立图书馆（1965 年） 
当时，日本图书馆协会事务局长有山崧，是东京都日野市人。1964 年他说服了日野市长















从那以后分馆被陆续设置，到 1980 年形成了中央图书馆、7 家分馆和 2 辆移动图书馆的大系
统。这样，作为支援居民读书活动的图书馆形成了。而 1980 年当时的日野市的人口也增加为













都道府县立图书馆 6 家、直辖市图书馆 2 家、东京的区立图书馆 2 家的合计 10 家。由此可见，
当时人口仅为 76,000 人的日野市致力于图书馆对居民服务的高度热情。当时，在人口 7 万人






4. ≪市民的图书馆≫（1970 年） 



























馆资料借阅者名单中，1 年平均向每人借阅 4 册图书，保证在直径每 700 米范围内设置 1 家
105 
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图书馆，图书馆里的藏书量为该地区居民人口的 2 倍（即以平均 1 人 2 册为基准），确立图书
馆专业管理人员制度等也被作为具体内容提示。 
作为东京都应该完成的课题也被明确如下。即，向图书馆提供其建设费用的 2 分之 1 的
资金补助，对既设图书馆及新设图书馆在 3 年间购买资料费用的 2 分之 1 进行财政补助，并
规定这些课题从 1971 年开始执行。尽管在 1975 年和 1976 年，图书馆的建设费及资料购买
费的补助相继被停止，但是，在 1970 年代，东京都的公立图书馆的建设仍然取得了飞跃性的
发展。在 1970 年东京都多摩地区的图书馆只有 14 家，到了 1978 年增加到了 83 家。而东京
都 23 区的图书馆也从 68 家增至 195 家。同样是在 1970 年，东京都多摩地区的人均借阅图书
的册数是 0.53 册，到了 1978 年增加至 3.64 册。东京都 23 区图书馆的人均借阅图书的册数
也由 0.44 册增至 2.16 册。虽然图书馆的发展令人可喜，但最终专业管理人员制度的确立没
有得到实现一事也令人遗憾。 
另外，如果从图书馆设置这个观点来看，1960 年代中期开始正式实施的名古屋市的 1 区
1 馆制度是不能忽视的。 
1 区 1 馆制度是名古屋市在已有的 3 家图书馆的基础上推行的。该制度以 1964 年南图书
馆的新设为开端，1965 年东图书馆，中村图书馆，1967 年 3 馆，1969 年 1 馆，1970 年 1 馆
（共计 11 馆）的新设不断被推行。另外 1972 年守山区，绿区的两家图书馆也开馆了。在这
个名古屋市的计划中，图书馆、游泳池、勤劳青年休养中心、社会教育中心作为各区应该设
置的社会文化设施被依次设置。 
名古屋市的 1 区 1 馆制度成为了大城市学习的榜样。当时日本的直辖市的平均人口约 15
万人。1 区 1 馆制度当初的主张由于具有说服力而对社会产生了很强的影响。但是当 1 区 1




书·地域文库全国联络会”(简称“亲地连”)成立了。从 1969 年到 1970 年两年期间，以东
京都练马地区的文库读书小组联络会的成立为首，这样的联络会陆续在全国各地成立了。虽
然确切地把握文库的实际数据很困难，但是在儿童图书馆研究会出版的≪儿童的图书馆年报
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购买费的补助以每年购买图书的册数，即每 1,000 人 125 册以上为标准等。另外，譬如，图
书馆开馆之际配置专职的图书管理员，在购买 20,000 册以上图书的时候，购书费的 3 分之 1
由补助支付(设上限为 1,000 万日元)等制度也被实施。虽然在购买图书册数以每 1,000 人 125
册为基准的情况下，补助由 3 分之 1 减至 5 分之 1，但补助期间持续了 10 年。 
根据该振兴策略，1981 年大津市的新馆，1983 年长浜市新馆，1987 年 makino，爱东，
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            年        人口         図書館数    1 家图书馆提供服务的居民人口 
美国       2004     2 億 9 千万     16,900 館         17,088 人 
日本       2007     1 億 3 千万      3,100 館         41,935 人                
 
以美国每 17,000 人拥有 1 家图书馆为基准来看日本图书馆设置情况的话，在日本需要设
置 7,611 家图书馆。如<表 1>所示，现在日本只有公立图书馆 3,100 家，这样增设 4,500 家图










報告』（中小レポート）, 「序」, 1963. 
2) 同上, p. 21. 
3) 同上, p. 22. 
4) 同上, p. 166. 
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